



























































○外題、表紙中央に香色の原題簽。詳細は右の通り。第五冊、第一二冊、第一三冊、第一四冊、第二〇冊、第二二冊には題簽の破損や後補が見られる 内 、尾題、版心、なし。○序跋等、なし。刊記、なし。○印記、各冊の最終丁左端に「雲邨文庫」 長方陽刻朱印。和田維四郎旧蔵書。本書は後補題簽「酒填童子
　
十四」により、 「酒呑童子」
を第一四冊とするが、本来、 「酒呑童子」は渋川版などの版本『御伽草子』二三編のうち、掉尾を飾る作品である。一方 本書は版本「御伽草子」二三編の第一四に相当する「ぼんてん国 を欠くこと ら、このような順逆を施したものか（国文学研究資料館鵜飼文庫 などでは、第一四冊は「ほんてん國
　
十四」 ） 。挿絵の数は、第一冊一六図、第二冊一一図、第三冊七図、第四冊一五図、第五冊一一図、第六




































○序跋等、なし。刊記、なし。○印記、冊初および冊末に双枠・隅切の長方陽刻朱印「好文堂」 銀座三十間堀の貸本屋の印記。寸法、縦二・四糎×横一・〇糎。後ろ見返しに長方陽刻朱印「游戯盧」 。式亭三馬の印記。寸法、縦三・二×横一・六糎 丹緑 。後ろ見返しに墨書「文化十二年乙亥三月中浣更／表装収蔵于遊戯堂文庫
　
式亭」とあり、表装を改めた本書が式亭三馬の所蔵に帰した由を伝えている。挿絵は一二図。全文のカラー画















○慶安元年刊。茶色亀甲繋ぎに蓮華散らし文様表紙。四針袋綴装。縦二五・五糎×横一八・二糎。匡郭、 本文にはなし、 字高二〇・五糎内外。絵のみ単匡郭あり、縦一九・〇糎内外×一五・〇糎内外。二七丁、遊紙なし。料紙、楮紙。○外題、 表紙左に後補の書題簽「天神の御本地
　





















































全」 。題簽寸法、縦一五・二糎×横一・八糎。内題、 「上（下） 」 。尾題、なし。
版心、上冊「はちかつき
　

































































○江戸時代中期刊。紺地銀泥雲霞草花（松等）文様表紙。四針袋綴装。縦一六・三糎×横二三・二糎。匡郭なし、字高一二・五糎内外。四三丁、遊紙なし。料紙、楮紙。○外題、表紙中央に後補の書題簽「ほんてん國」 。題簽寸法、縦九・七糎×横三・三糎。内題、なし。尾題、なし。版心、なし。○序跋等、なし。刊記、なし。○印記、なし。表紙右上に墨書紙片「第四」を貼付。参考文献、松本隆信『中世における本地物の研究』 （汲古書院、一九九六年） 。
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